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P A R L A N T D E 
C I N E M A A M B . . . 
T o n i C a t a n y 
FO T Ò G R A F 
1. L A PEL·LÍCULA DE LA SEVA VIDA. 
El gatopardo de Luchíno Viscont i . 
2 . L A DARRERA PEL·LÍCULA Q U E LI H A AGRADAT. 
Haimat vista a la televisió i que durava unes 1 4 hores. 
N o record el nom del director. 
3 . ¿ Q U É DESTACARIA D'AQUESTA PEL·LÍCULA? 
Me va provocar les mateixes sensacions de quan llegia 
Proust. 
4 . D I G U I EL N O M D ' U N DIRECTOR. 
Luchino Viscont i . 
5 . D I G U I EL N O M D ' U N A ACTRIU . 
Ava Gardner, per guapa. 
6 . D I G U I EL N O M D ' U N A C T O R . 
Per exemple Bur t Lancaster a £/ Gatopardo. 
7 . ¿ Q U I N A SEQÜÈNCIA LI HAURIA AGRADAT HAVER FILMAT? 
Una que tenc al cap, més que una seqüència és una 
pel·lícula sencera. 
8 . DESTAQUI U N A B A N D A S O N O R A . 
Les fetes per N i n o Rota. 
9 . D E S T A Q U I LA FRASE D ' U N DIÀLEG. 
«Per fer mel, abella necessita flor jove, no figa seca». Es-
coltada a una pel·lícula de karate. 
10. ¿ Q U É N ' O P I N A DELS OSCARS? 
Un muntatge comercial . 
11. ¿ Q U A N T E S VEGADES VA AL C I N E D U R A N T L'ANY? 
Desgraciadament mo l t poques. 
I 2 . ¿Ü A G R A D A VEURE LES PEL·LÍCULES PER TELEVISIÓ? 
Sí, però és mo l t mi l lor al cine. 
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